


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1606015023 ANDI KANTORO. W  78 65  65 60 B 68.40
 2 1706015003 NURUL HUDA  80 80  82 80 A 80.80
 3 1706015008 SELA NOVEBRYANTI  80 80  80 75 B 79.50
 4 1706015016 ADE SULISTIYANI  80 80  80 75 B 79.50
 5 1706015113 SUKMA YULIANA  80 75  80 70 B 78.00
 6 1706015133 JIHAN  78 70  78 65 B 75.10
 7 1706015185 RACHMAN ALIM GUSTANA HARAH  82 75  80 80 B 79.60
 8 1706015189 NUR KHOFIFAH  78 80  78 80 B 78.60
 9 1706015198 ALVIA AYU RIZKIKA  80 80  78 78 B 79.00
 10 1706015218 ADRIANA EKA SUCI  80 78  80 80 B 79.60
 11 1706015252 USWATUN HASANAH  80 80  80 80 A 80.00
 12 1706015297 ANGGA WAHYU SAPUTRO  75 65  70 65 B 70.00
 13 1706015347 PRIMA TIA PUTRA  80 80  82 80 A 80.80
 14 1706015356 FIKI PRIHANTINI  80 80  80 78 B 79.80
 15 1706015360 PRIMA LIANO  78 75  75 70 B 75.40
 16 1706019002 ANISA FITRIANI  83 80  82 78 A 81.50
 17 1706019003 DYSE WARDHANA PUTRA  83 80  82 78 A 81.50
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